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Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga 
mereka mengubah diri mereka sendiri.  
(Q.S. Ar-Ra’d:11) 
 
Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, 
sebab kamulah paling tinggi derajadnya, jika kamu orang yang beriman. 
(Q.S Al-Imron Ayat 139) 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.  
(Q.S Al-Insyirah:5-6) 
 
Ilmu itu teman akrab dalam kesepian, sahabat dalam keterasingan, 
pengawas dalam kesulitan, penunjuk jalan ke arah yang benar,  
penolong di saat sulit dan simpanan setelah kematian. 
(La Tahzan) 
 
Belajarlah dari masa lalu, hiduplah pada masa sekarang dan punya harapan 
untuk masa depan yang terpenting adalah tidak berhenti bertanya. 
(Albert Einstein) 
 
Jangan takut mencoba hal baru dalam hidupmu. Jika kamu berhasil, kamu 
akan bahagia. Jika tidak, kamu akan bijaksana. 
(Bob Sadino) 
 
Setiap langkah yang mengiringimu mintalah restu kedua orang tua 
sesungguhnya doa mereka yang paling di ijabah. 
(Penulis) 
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Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan wujud frase 
keterangan waktu dalam kumpulan cerpen Mata yang Enak Dipandang dan 
memaparkan posisi keterangan waktu pada struktur fungsional sintaksis dalam 
kumpulan cerpen Mata yang Enak Dipandang. Jenis penelitian ini bersifat 
deskritifi kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa klausa dan teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat. 
Hasil penelitian ini menemukan jangkauan waktu hari dan jangkauan waktu 
tahun. Adapun jangkauan waktu hari meliputi wujud keterangan waktu dini 
berjumlah 2, pagi berjumlah 7, siang berjumlah 6, sore/petang berjumlah 7, 
magrib berjumlah 2, malam berjumlah 11, kemarin berjumlah 4 dan nanti 
berjumlah 1. Pengarang paling banyak menggunakan frase keterangan waktu 
malam. Berdasarkan posisi keterangan waktu pada struktur fungsional sintaksis 
ditemukan posisi frase keterangan waktu di awal kalimat berjumlah 30, posisi 
frase keterangan waktu di tengah kalimat berjumlah 7 dan posisi frase keterangan 
waktu di akhir kalimat berjumlah 7. Keseluruhan data yang dianalisis ditemukan 
22 pola kalimat yaitu KSP, KSKPOPel, KSPK, KSPOK, KSPO, KSPOPelK, 
KSPOPel, KPS, KPOPelS, KSPPel, KPSO, SPKOK, SKP, KSPOKPel, 
KSPPelKKPPelK, KKKSP, KSKPOPel, SPOKPelK, SPKK, SPOKK, SPK, 
SPOK. 
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